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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
 
Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового 
господарства, що можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як 
міжгалузевий комплекс. На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у 
повсякденне життя майже третини населення планети [2].  
Всебічне дослідження аспектів туризму є актуальною проблемою, яка обумовлена його 
багатогранністю та суспільною значущістю. Можна впевнено сказати, що туризм став 
однією із невід’ємних складових життєдіяльності людей у більшості країн світу, та є одним 
із найперспективніших напрямків соціально-економічної діяльності у ХХІ сторіччі. Варто 
також зазначити, що туристична діяльність ввійшла до найбільших експортних галузей 
світу та стала найрентабельнішою галуззю світової економіки, що визначає актуальність і 
практичну значимість проблеми та вимагає всебічного її вивчення [3].  
Туризм відіграє важливу роль у створенні робочих місць, і, за прогнозами, впродовж 
наступних п’яти років у світі створюватиметься 2500 нових робочих місць щодня. 
Охоплюючи багато секторів економіки, майже неможливим стає визначення точної оцінки 
кількості працівників, зайнятих у сфері туризму. Крім того, вирішення проблеми реальної 
оцінки ускладнюється ще й специфічним характером праці (сезонність, робота за 
сумісництвом, тимчасова робота тощо). І все ж кількість зайнятих у туристичній сфері 
постійно зростає. Це одна з не багатьох галузей економіки, де залучення нових технологій 
не призводить до скорочення працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки, 
поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. Крім 
того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати і в період 
економічних криз, що має важливе значення для країн Східної Європи. Витрати на 
створення одного робочого місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність 
інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж в інших галузях господарства. Прикладом 
можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та інші [5]. 
Розвиток туризму в Україні безпосередньо залежить від таких секторів економіки, як 
транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 
широкого вжитку і туристичного призначення. Туризм розглядають як одну з провідних 
галузей в сфері структурної перебудови економіки, де результатом виконання програми 
розвитку туризму на території України стало перевищення темпів зростання кількості 
в’їзних туристів над виїзними. Протягом періоду 2015 – 2018 pp. виїзний туристичний 
потік збільшився з 23,76 млн. осіб у 2015 р. до 24,66 млн. осіб у 2018 p., тоді як за цей же 
період в’їзний потік туристів зменшився із 24,67 млн. осіб у 2015 р. до 13,33 млн. осіб у 
2018 р. На рис. 1 представлено графічно динаміку туристичних потоків України за період 
2015 – 2018 pp. [5] 
Оцінка динаміки туристичних потоків свідчить про те, що протягом 2015 – 2018 pp. 
мали місце негативні тенденції щодо розвитку туризму, а саме, спостерігався спад в’їзного 
туристичного потоку, який призвів до створення негативного сальдо туристичних потоків 
протягом 2015 – 2018 рр. В Україні велика кількість туристичних фірм акцентують увагу 
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саме на в’їзному туризмі, тобто відправляють українців відпочивати на закордонні курорти. 
Через це кількість людей, що від’їжджають з країни значно перевищує кількість тих, що 
відвідують нашу країну, це один із факторів, що має негативний вплив на формування 
бюджету нашої країни. 
 
Рис. 1. Динаміка туристичних потоків України за період 2015 – 2018 pp. 
Джерело: [5] 
 
Туризм через туристське споживання, здійснює стимулюючий вплив на розвиток 
транспорту, готелів та ресторанів, роздрібної торгівлі, харчової промисловості, будівництва, 
звʼязку, страхування, діяльності у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту тощо. А 
також розвиток туризму стимулює пожвавлення місцевої економіки та створення 
додаткових постійних та сезонних робочих місць [3]. 
Таким чином, на сьогодні, туризм є однією з найбільш значних галузей світової 
економіки. Туризм сприяє зростанню надходжень до бюджетів різного рівня, збільшенню 
кількості робочих місць, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій. В результаті 
проведеного аналізу проблем туристичної сфери України, можна зробити висновок, що 
сьогодні для розвитку цієї галузі необхідно покращити державне регулювання цієї сфери, 
раціонально використовувати туристично-рекреаційний потенціал регіонів, активізувати та 
удосконалити маркетингове та рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, 
державному та міжнародному рівнях. Для стимулювання підприємств туристичної галузі 
необхідно здійснити економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити їх кадрове 
забезпечення, створити ефективні партнерські зв’язки між державою та бізнесом, задля 
впровадження інновацій в туристичні продукти та розвиток інфраструктури. Тільки 
ефективна державна політика в туристичній галузі дозволить сформувати привабливий 
інвестиційний клімат для розвитку туристичної сфери в Україні. 
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